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Constituye un hecho extraño que incluso aquella arqui-
tectura que en Alemania llamaban desde un primer
momento "mediterránea", la llamada "arquitectura racio-
nalista", en los países latinos se haya desarrollado tan
tarde que incluso hoy parece progresar lentamente. Esta
nueva arquitectura, acogida en Alemania como "italia-
na", "antialemana", y en Italia llamada "alemana", se ha
abierto camino también en España, teniendo que com-
batir contra los prejuicios anticuados de una falange de
pompiers. A pesar de ello, los jóvenes arquitectos españo-
les han logrado con sus obras bastantes ejemplos nota-
bles, de modo que vale la pena dar una ojeada no sólo
desde el punto de vista informativo, sino también por el
valor arquitectónico de las construcciones.
Casi de forma contemporánea al MIAR italiano, nace
en España un organismo que promueve la nueva arqui-
tectura. El amplio programa de acciones que el 
GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos
Españoles para el Progreso de la Arquitectura
Contemporánea) propone llevar a cabo, es demasiado
parecido al propuesto por el MIAR. Son, de hecho, par-
ticularmente notables -es interesante también en compa-
ración con el movimiento italiano- dos instituciones de
este grupo español: la revista propia del movimiento
moderno y el grupo de industriales-colaboradores. La
revista A.C. (Documentos de Actividad
Contemporánea), redactada con espíritu combatiente,
tiene todo el valor de un órgano de vanguardia artística
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y sirve para la difusión de las ideas al público. No menos
importante y eficaz para encaminar la nueva arquitectu-
ra es la creación de un grupo de industriales-colaborado-
res, organización que resultaría de gran utilidad en Italia.
Para esta nueva colaboración entre arquitectos e indus-
triales, el grupo catalán ha inaugurado un local para la
exposición permanente de materiales modernos de
construcción, establecimiento que sirve como punto de
publicitación de su propaganda, conferencias y reunio-
nes del mismo grupo.
En España, el Movimiento Moderno no sólo dispo-
ne de una óptima organización, sino también de buenos
talentos arquitectónicos. Se distinguen tres grupos regio-
nales de los cuales el de Madrid parece el menos activo y
el más tradicionalista, mientras los grupos de Barcelona
y San Sebastián, que se parecen mucho entre sí, son los
más audaces; quizás podría afirmarse que el grupo de
Barcelona es el más clásico, en un sentido propiamente
arquitectónico.
Entre las construcciones madrileñas, el aeropuerto
de Barajas, realizado por el arquitecto Gutiérrez Soto,
presenta motivos pseudomodernos en su configuración,
mientras que las dos casas de García Mercadal en Madrid
y Zaragoza son de una sobriedad bastante agradable.
Un local comercial del arquitecto M. Muñoz Casayús
resulta notable por su original solución de la fachada.
Hace poco que en Madrid se ha inaugurado un teatro
moderno de López Delgado.
En San Sebastián trabajan los arquitectos Labayen y
Aizpúrua, autores del interesantísimo "Club Naútico" y
de la pastelería "Sacha". El "Club Naútico", armoniosa
construcción en la orilla del puerto de San Sebastián,
imita la forma de un transatlántico y constituye un ejem-
plo que reafirma la tesis de que la arquitectura singular
puede llegar a concebirse como una broma ingeniosa.
Además del local para las exposiciones permanentes
del grupo catalán en Barcelona, debemos mencionar la
Casa Vilaró de Sixto Illescas, obra de espíritu netamente
mediterráneo, y finalmente, dos grandes bloques de
vivienda de J. L. Sert en las calles Roselló y Muntaner,
que por sus líneas clásicas y serenas pertenecen a las
mejores creaciones de la arquitectura moderna en este
campo.
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